
















clàssics   catalans,   una   atenció   “equiparable”   a   la   seua   importància.   Aquesta   novel∙la 
cavalleresca medieval,  d’autor anònim, es conserva en un sol manuscrit del segle  XV  a la 
Biblioteca Nacional de Madrid i va ser descoberta per Manuel Milà i Fontanals el 1876. Són 
nombroses   les   incògnites   que   acompanyen   aquesta   novel∙la   del   segle  XV,   perquè   d'ella 
desconeixem molts elements importants com són el seu autor, l'any de la seua redacció o el 
lloc en què es va escriure, aspectes que poden tenir certa rellevància per a la comprensió total 
de   la   seua   intencionalitat.   Aquestos   enigmes   han   donat   lloc   a   nombrosos   debats   i 
controvèrsies entre els investigadors de la literatura medieval catalana i romànica, però cap 
de les hipòtesis plantejades sobre aquestos temes s'ha confirmat com definitiva.







literatura   catalana.   Per   aquest   motiu,   és   interessant   fer   un   estudi   detallat   de   les 
característiques   tant   del   text   original   d’aquesta   novel∙la   com   de   les   diverses   edicions   i 
traduccions que fins ara s’han fet. 
L’estudi del llenguatge literari d’un autor, pot ser ben útil des del punt de vista de la 
semàntica   i   la   història   del   lèxic   i   pot   contribuir   a   reformular   definicions   o   accepcions 
(lexicologia  i   lexicografia).  Albert  HAUF  (1983)   va   ser   un  dels   primers   a   fixar­se   en   la 
necessitat  de conéixer  al  detall  els  elements  —unitats   lèxiques  bàsiques,  els  mots— que 
componen el   text  d’un autor,  en el  seu cas,  d’Ausiàs  March.  Després  hi  ha hagut  altres 
treballs, projectes de recerca i publicacions que han seguit el seu exemple.  





















i   les   seues   característiques,   com   la   cultura   literària   catalana.   L’anàlisi   contrastiva   d’un 






traducció  castellana publicada per Pere Gimferrer el  1982 i  la  traducció  anglesa de 1982 
realitzada per Pamela Waley. 
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4. Contribuir   a  un  coneixement  més   sòlid  de   la   literatura   catalana   i  de   la 
història de la nostra llengua.
5. Analitzar   les   tècniques   traductològiques   del   traductor   anglés   i   castellà 
mitjançant el corpus multilingüe del lèxic anglés i castellà.

















4. Obtenció  del   llistat   de  mots   i   concordances   de   cadascuna   de   les   traduccions 






tant d’originals  com de concordances i reculls  lèxics,  és molt  nombrós i a fi de 
facilitar­ne les cerques i de fer­ne senzilla i productiva l’explotació de les dades a 
estudiosos   de   tots   els   camps,   hem   aplicat   el   nou   programa  MetaConcor1. 
MetaConcor permet la navegació en contextos de multicorpora, és a dir, pel que fa 
al nostre cas, navegar a través d’un nombre n de concordances i de textos originals (i 
reculls   lèxics)   i   fer­hi  un nombre  n  de cerques  i  preguntes,  no només  d’unitats 












2. Pel   que   fa   a   la   traducció   de   clàssics   catalans  medievals,   podem  remarcar 
l’acarament exhaustiu del Tirant respecte a les traduccions de què va ser objecte 
entre els segles XVI i XX, de Vicent Martines (1997), i les traduccions del Curial e  
1 MetaConcor  és un programa creat  al  si  del  Projecte  Institucional de Recerca  de la Universitat  d’Alacant 
















Barcelona),  Tirant   lo  Blanch,  edició  crítica,   i   la   tesi  doctoral  que  Maria 







el   Seminari   de   Filologia   i   Informàtica   de   la   Universitat   Autònoma   de 
Barcelona,   i   la   lematització   completa   establerta   per   V.  Martines   en   el 

















l’edició   interlineal   o   xarxa   relacional   de   concordances,   i   acarament   contrastiu   del   lèxic 
original i el de la traducció anglesa i castellana
 
CURIAL   E   GÜELFA  DINS   EL   CONTEXT   DE   LA   LITERATURA 
CATALANA MEDIEVAL
Els   historiadors   consideren   el   segle  XV,  segle   en   què   es   va   redactar   la   novela 





































































arreplega   les   afirmacions  d'alguns   investigadors   que   afirmen  que   en   el  Curial   e  Güelfa 
conflueixen tant elements cavallerescos com característiques de la novel∙la sentimental. S'ha 
de tenir en compte que en el pròleg del primer llibre, l'autor explicita que procedirà a contar 





Curial i Güelfa la que dóna cohesió a la novel∙la. Antoni  RUBIÓ  I  LLUCH  (1901) deia en el 
pròleg a la seua edició del  Curial e Güelfa  que aquesta història conjugava elements de “la  
novel∙la d’aventures, la cavalleresca, la sentimental i fins la moresca en alguns episodis”, 









seu autor,  però   cap d'ells  dubta  que  pertanguera  al  domini   lingüístic  català,  que fóra  un 
fervent partidari de la Corona d'Aragó, ja que constantment lloa el rei Pere el Gran i els seus 
cavallers,   i  que   fóra  una  persona culta  que estava  al  corrent  de   la  novetats   literàries  de 
l'època.  Alguns  investigadors  (A.  Rubió   i  Lluch,  R. Aramon  i  Serra)  situen l'autor  de  la 
novel∙la al Principat de Catalunya; altres creuen que era de Barcelona i que era un individu 
relacionat amb la ciutat de Monferrat (M. de Riquer); altres (A. Espadaler) el relacionen amb 











































diverses   maneres,   com   per   matrimoni,   per   ser   armat   cavaller,   per   l'adquisició   de   béns 
importants, etc. De fet, la cavalleria, estretament vinculada a la noblesa, es converteix en un 
camí per a millorar socialment i per a aconseguir privilegis, honors i fama (SABATÉ, 2000: 2). 
Aquest camí  d'ascensió  social  condueix a Curial  a dur a terme tot tipus de manifestacions 
cavalleresques, mitjançant les quals aconsegueix prestigi i reconeixement social. 
Güelfa,  germana del  marqués  de  Monferrat   i  de   la  qual  es  diu  que  és  una  de   les 






Alfons  PAR  (1928: 9), autor d'un important estudi sobre la llengua del  Curial e Güelfa, va 
afirmar  que  aquesta  és  una  obra de  gran  valor   lingüístic,  a   la  que  va arribar   fins   i   tot  a 



















la  de  Ramon Aramon  i  Serra  de 1930­1933).  Aquesta  novel∙la   també  ha estat  objecte  de 
diverses traduccions, tres d'elles al castellà (una realitzada per Rafael Marquina en 1920, altra 
realitzada per Pere Gimferrer en 1982, i una tercera realitzada per Júlia Butinyà en 2003), una a 






tasca   fàcil   i   és   evident   que   no   hi   ha   un   únic   mètode   traductològic   vàlid,   ja   que   les 
circumstàncies   que   rodegen   aquest   procés   (geogràfiques,   temporals,   sociolingüístiques, 
culturals, etc.) condicionen d'una manera decisiva tant el procés de traducció com el resultat i la 
recepció d'aquest. 
Centrant­nos  en   l'àmbit  de   la   literatura,   i   concretament,   en   la   literatura   clàssica   i 

















l'actualitat   la  distància   temporal   i   cultural  d'aquestos   textos   atrau   l'interés  de  nombrosos 
traductors,  que  s'enfronten  a   l'àrdua   tasca  de   traslladar   als  nostres  dies  una  cultura,  una 
manera de veure i de sentir el món totalment diferent. 
La llengua de l'Edat Mitjana és també un reflex de la seua cultura, del seu mode de 




història,  sinó   també   l'experiència i  la imatge del món que vol transmetre l'autor.  Aquesta 
experiència es veu reflectida en la càrrega semàntica del lèxic que l'autor empra en la seua 
obra,   l'anàlisi   i   l'estudi  de la  qual  pot  ser útil  des del punt de vista  de la  semàntica   i   la 
















medievals   se   centra   en   la   llengua   de   l'original.   La   llengua   evoluciona   i   les   paraules 






part  de   la  crítica,   fins  ara,  d’una atenció   equiparable  a   la  d’altres  clàssics  valencians  de 
l’època. Per aquest motiu hem considerat que resultaria molt interessant analitzar la llengua 
d’aquest  clàssic  medieval   i   comprovar  com el   seu   llenguatge  havia  estat   traduït   a  altres 
llengües com el castellà i l’anglés. 
Entre les diverses traduccions castellanes que hi ha (1920 de Rafael Marquina, 1982 







d’altres  estudiosos  a   l’hora  d’analitzar   el   significat  dels   fragments  més  complicats,  però 
sempre amb la intenció de ser el més fidel possible al text original. 
Quant a l’edició del text original, hem utilitzat l’edició realitzada per Marina Gustà en 
1979  i  publicada  per  Edicions  62­La Caixa   (també   utilitzada  per  citar   fragments  del   text 
original en aquest treball). Aquesta edició segueix el manuscrit de la Biblioteca Nacional de 






Amb   la   finalitat   d’obtenir   el   llistat   de  mots,   hem   aplicat   els   programes  Oxford  
Concordance Program, Data Base Testuale i MetaConcor als respectius textos digitalitzats de 
la traducció castellana i anglesa del  Curial e Güelfa, així com al text original. El resultat ha 
estat  un  llistat  de  tots  els  mots de cada  text   junt  amb el  nombre de vegades  que apareix 
cadascun en el text. 
A continuació  presentem una mostra  de  la  graella  que  es  pot  consultar  de manera 
completa en el treball en format paper i en el arxiu corresponent dins el CD que adjuntem al 
treball. En el CD podem trobar dins la carpeta “Llistat de mots” tres arxius individuals titulats 




















































original   i   dels   respectius   textos   de   la   traducció   castellana   i   anglesa  del  Curial   e  Güelfa. 















































































































































































































































cosa segueix criteris  distints  a  la  traducció  castellana.  En aquesta  traducció  predomina la 
claredat de sentit i, si cal, es deixa en cert grau de banda la fidelitat estricta al text. 
De la mateixa manera que hem fet amb les concordances, ací presentem una mostra 

















































































































castellà   (Pere  Gimferrer­1982)   i   a   l’anglés   (Pamela  Waley­1982),   ens   ofereix  un   estudi 
poliglota i un coneixement més sòlid i fonamentat de la història de la llengua catalana. Els 




de  contribuir  a   formar  un coneixement  més   sòlid  de   la   literatura  catalana   i  de   la  nostra 
llengua. En definitiva, creiem poder haver complit amb els objectius que ens proposàvem a 
l’inici d’aquest treball, en quan a obtenir una descripció exhaustiva del lèxic del text original 
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